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A Covid-19 é uma doença




através de gotículas de
saliva, toque do aperto de




O que uma fazenda ou empresa
agrícola pode fazer para se
preparar?











devem evitar o aperto







































olhos, nariz e boca
se suas mãos não
foram lavadas.
Lave as mãos antes
de comer depois de
trabalhar na sala de
ordenha ou em outras
áreas do leite.
Atualmente, não há
evidências de que o vírus
responsável pela atual




galinhas, porcos e o gados.
Sendo assim, não
existem dados
científicos que
comprovem que os
alimentos de origem
animal possam
transmitir o vírus
COVID-19
para humanos.
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